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SCHOOL FOR THE ARTS 
THE BOSTON UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE 
Michele Caniato, Director 
-and-
THE BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Monday, October 16, 2000 
8:00PM 
Kids Are Pretty People 
King Porter Stomp 
irdland 
Infant Eyes 
Porgy and Bess Suite 
Spain 
INTERMISSION 
If Thou Be Near (Bist Du Bei Mir) 
Prelude, Siciliano, and Rondo 
Canzona 
British Eighth March 
• 
Joseph Wright, Conductor 
PROGRAM 
The Boston University Jazz Ensemble 
The Boston University Concert Band 
Concert Hall 
School for the Arts 
Thad Jones 
Jelly Roll Morton /Gil Evans 
Joe Zawinul/Larry Kerchner 
Wayne Shorter /Bob Mintzer 
George Gershwin/ Sammy Nestico 
Chick.Corea 
J.S. Bach 
Trans. Alfred Reed 
Malcom Arnold 





















































Michele Ca~1iato, Director 
Tom Manuel, Student Assitant 










































Joseph Wright, Conductor 
Giles Hunt, Student Assistant 
Trumpet 
Dru McGill 
Rhythm 
Adam Gold 
Sam Jenness 
Hans Hafner 
Adam Castigliano 
Jason Pacheco 
Leah Nicholls 
Lisa Travers 
Kyle Fitzroy 
Dale Park 
Melissa Denn 
Shannon Kelly 
Brian Maysa 
Glenn Murdock 
Joe Rollin 
Giles Hunt 
Horns 
Michael Gaines 
Heather Hanson 
Rey Monteloyola 
Athas Nikolakakos 
Mike Coleman 
Sarah Katz 
Chris LeDoux 
Sean Walter 
Trombone 
Matthew Dawson 
George Lam 
Kate Quinn 
David Kovacs 
Stephen Weiss 
Anna Wetherby 
Baritone 
John Inglese 
Kate Frostad 
Tuba 
Jeff Goodman 
Lizzie Derrington 
Takashi Okamoto 
Percussion 
Jon Fisch 
Jon Goldstein 
Jess Woods 
Daryl Doeschner 
